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 چکیده
دس هَلؼیت  حفاظت ؿذُ خَس آتي دس ػَاحل اػتاى ّشهضگاى ی ِهٌٌمّای خَسنگلای تشسػي تٌَع گًَِ
 037 .تِ كَست هاّاًِ اًجام ؿذ 0931تا تْوي  9831اص اػفٌذ  65° 42' 85" Eٍ 72° 11' 82" Nجغشافیايي 
ّای هَسد گًَِهٌٌمِ تحت ًوًَِ تشداسی دس . ؿذًذكیذ دػت  تِ ٍػیلًِوًَِ هتؼلك تِ ػِ گًَِ اص يه خاًَادُ 
تَدًذ. تشسػي فشاٍاًي   inotlaw sumlahthpoireP ٍ ireimussud sumlahthpoeloB، siunet suoaletracSتشسػي 
 .P ی) تیـتشيي فشاٍاًي ٍ گًَِ54/57%( siunet .Sی ًـاى داد گًَِ ای دس هجوَع تشویة گًَِ ٍ ّاًؼثي گًَِ
ّای ؿاخقی ػَم لشاس داؿتٌذ. ) دس ستثِ 62/30 %(  ireimussud.Bی ی دٍم ٍ گًَِ) دس ستثِ03/8 )% inotlaw
تالاتشيي هماديش  )0/99( ،)0/26( ،)1/90( داسایدس هْشهاُ تشتیة  تِای ًَاختي گًَِ ای، ػیوپؼَى ٍ يهتٌَع گًَِ
 اػت.  ثِ ؿذُ) هحاػ0/26آرسهاُ ( ای دسخَد تَد ٍ تالاتشيي همذاس ؿاخق غٌای گًَِ
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 . مقدمه1
ّا اص سدُ هاّیاى اػتخَاًي، ساػتِ ػَف خَسنگل
هاّي ؿىلاى، خاًَادُ گاٍهاّیاى ٍ صيش خاًَادُ 
دس حال  ).9891,ydruM( ّؼتٌذ eanicreduxO
 01 ٍ گًَِ 04  eanicreduxOحاهش صيش خاًَادُ 
-جٌغ تِ گل 4گًَِ تا  23وِ تٌْا  داسًذ جٌغ
 ػثاستٌذجٌغ  4ايي  .ؿًَذّا ًؼثت دادُ هيخَسن
 ،,sumlahthpoireP ،sumlahthpoeloB: اص
 ,.9891 ,ydruM( soaletracSٍ  nodomlathpoireP
). 0002 ,raliugA ,7991 ,maharG ,3991 ,notyalC
ؼیشی ٍ ّا اغلة دس هٌاًك گشه خَسن گل
گشهؼیشی دس هٌاًك جضس ٍ هذی دس آفشيما،  ًیوِ
اًذ. تالاتشيي الیاًَع آسام پشاوٌذُ ؿذُ -ًَاحي ٌّذ
تا  sumlahthpoirePای هشتَى تِ جٌغ غٌای گًَِ
دس  ،ّای تَهي. تیـتشيي تؼذاد گًَِاػتگًَِ  81
ؿايذ هٌـاء اكلي ايي  ؛هالضی ديذُ ؿذُ -ًَاحي ٌّذ
). 9891,ydruMجا تاؿذ (واىگشٍُ اص هاّیاى ًیض ّ
دّذ وِ اتلال ًضديىي ّا ًـاى هيخَسنپشاوٌؾ گل
ّای ٍ اوَػیؼتن eanicreduxOّای تیي توام گًَِ
ّای گلي جضس ٍ هذی گشهؼیشی ٍجَد هاًگشٍ ٍ پٌِْ
داسد وِ هوىي اػت ايي ّوشاّي دس فاص اٍلیِ تاسيخ 
). 8002,ragloPجَد آهذُ تاؿذ (تِ ٍتىاهل آًْا 
ای ٍ دسجِ تالايي  اػاع غٌای تالای گًَِ تش ydruM
هالضی ٍ حوَس تٌْا يه  -اص اًذهیؼن دس ًاحیِ ٌّذ 
 sumlahthpoirePگًَِ اص ايي گشٍُ اص گاٍ هاّیاى 
پیـٌْاد  ،، دس اهتذاد ػَاحل غشتي آفشيماsurabrab
وٌذ هٌـا توام اػوای ايي گشٍُ اص تتیغ ؿشلي هي
هاّیاى فمي دس ًَاحي ). گاٍ 9891 ,ydruM( تاؿذهي
پشاوٌؾ ؛ ؿًَذگشهؼیشی يافت هي گشهؼیشی ٍ ًیوِ
 -جغشافیايي ٍػیؼي ؿاهل ّوِ ػَاحل الیاًَع ٌّذ
 آسام ٍ ػَاحل آفشيمايي الیاًَع اًلغ داسًذ
اص خلیج فاسع  inotlaw .Pی گًَِ). 9891 ,ydruM(
اص اسًٍذ سٍد ٍ  ٍتا پاوؼتاى گؼتشؽ يافتِ اػت 
اػت  فاسع پشاوٌذُ ؿذُػَاحل ؿوالي خلیج 
ّای چٌیي دس آب). ايي گًَِ ّن9891 ,ydruM(
). گًَِ 8731 اػت (ػثذلي، ؿیشيي ايشاى گضاسؽ ؿذُ
اص ػشاق تا پاوؼتاى ٍ ػاحل غشتي  ireimussud.B
اص  siunet.S). پشاوٌؾ گًَِ 9891,ydruM( اػتٌّذ 
 ragloPاػت ( خلیج فاسع تا پاوؼتاى گضاسؽ ؿذُ
 ).8002,
هحیي ّش گًَِ تغیش پزيشی تیي هَجَدات صًذُ  اص ًظش
ؿَد. ؿاهل تٌَع صيؼتي ًاهیذُ هيدس توام هٌاتغ 
ّا اػت ای ٍ اوَػیؼتنای، تیي گًَِع داخل گًَِتٌَ
تٌَع صيؼتي يا تٌَع ). 4991 ,rehtalf dna rengnaL(
ای ٍ اوَػیؼتوي حیات تِ هفَْم تٌَع طًتیىي، گًَِ
ّای حیاتي جْاى سا ىِع هَجَد دس ؿثَول تٌ ٍاػت 
گیشد. ؿٌاػايي ٍ حفظ تٌَع صيؼتي دس ّش دس تش هي
دس  وِ آًجا اص َسداس اػت. هٌٌمِ اص اسصؽ تالايي تشخ
تشيي ػاهل تمای تٌَع ّا هْنحال حاهش اوَػیؼتن
هذيشيتي دس هؼشم تِ دلیل هؼف  ّؼتٌذصيؼتي 
تِ ّویي  ٍلشاس داسًذ  يّای صيؼتتؼیاسی اص تْذيذ
وِ ّش سٍص ؿاّذ اًمشام ًؼل تؼیاسی اص  دلیل اػت
. ّؼتینآتضياى ٍ ػايش جاًَساى دس حیات ٍحؾ 
 ّای  آتي تِ دلايليتشسػي هاّیاى دس اوَػیؼتن
ؿٌاختي، سفتاسؿٌاػي،  هتؼذد اص جولِ تشسػي تَم
ّا ٍ هذيشيت هٌاتغ آتي ٍ تْشُ تشداسی اص حفاظت گًَِ
ای هـخلِای، تٌَع گًَِ. اػتآتضياى تؼیاس اسصؿوٌذ 
تحت تاثیش اتفالات اػت اص اجتواع صًذُ ّش اوَػیؼتن 
ايي ؛ گیشدّای جغشافیايي لشاس هيگزؿتِ ٍ پذيذُ
پیاهذ ًْايي  تَالي هحیي صيؼت ًیض تِ ؿواس  ،تٌَع
تغییشات تٌَع، تاصتاب تغییشات دس فشايٌذّای سٍد. هي
هحیي صيؼتي، هاًٌذ تَلیذ، سًٍذ اًتمال هادُ ٍ اًشطی، 
ّای غیش صيؼتي ٍ اثشات هتماتل صيؼتي اػت فـاس
تشسػي جَاهغ گل خَسن ّا . )1002 ,la te nworB(
تِ ػٌَاى هاّیاى ػاوي ٍ تؼیاس ون تحشن دس هٌاًك 
ػاحلي حفاظت ؿذُ هاًٌذ خَس آتي دس اػتاى 
ّای هٌاػثي تشای تشسػي  ّشهضگاى هي تَاًذ ؿاخق
ٍ همايؼِ تا ػايش هٌاًك ػاحلي وِ تحت تاثیش 
 اسائِ ًوايذ.  ،تاؿٌذ ؼالیت ّای اًؼاًي هيف
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ؿٌاػايي گًَِ ّای گل خَسن  ،پظٍّؾ ايي اص ّذف
 تٌَع ّای ؿاخق هاّاًِ تغییشات ًوَدى ٍ هـخق
 ػاحلي ّای صيؼتگاُ اص يىي دس ّا خَسن گل ایگًَِ
 .اػت ّشهضگاى اػتاى ؿذُ حفاظت
 
 هامواد و روش. 2
 افیاييهٌٌمِ تحت ًوًَِ تشداسی دس هَلؼیت جغش
هتش  5تِ استفاع  65° 42' 85" Eٍ  72° 11' 82"N
. داسدهتش هشتغ لشاس  0004 ا تِ هؼاحت اص ػٌح دسي
تشداسی دس هذت يه ػال ٍ دس فَاكل صهاًي ّش  ًوًَِ
دػت  ٍػیلِ تِ ّافتِ اػت. ًوًَِتاس كَست گش هاُ يه
سكذ تثثیت د 01اًذ ٍ ػپغ دس فشهالیي كیذ ؿذُ
ّای تؼذی تِ آصهايـگاُ سػيجْت اًجام تش ، ؿذُ
ی اص ايي هاّیاى تِ ايي تشداس سٍؽ ًوًَِؿذًذ.  هٌتمل
هتش  0004وِ دس اتتذا ػٌحي دس حذٍد كَست تَد 
توام هٌافزی سا وِ  ،هشتغ سا دس ًظش گشفتِ
تؼذاد  ،اًذ تا گل ٍ لای پش وشدُ ّا ػاختِ خَسن گل
ين. اداؿتِِ تؼیاس اًذوي اص هٌافز دٍس اص ّن سا تاص ًگ
اًذ تِ تا ايي سٍؽ هاّیاًي وِ اص لاًِ تیشٍى آهذُ
ش ٍ فشاس تِ لاًِ تا هٌافز تؼتِ ٌهحن احؼاع خ
 تِّای كیذ ؿذُ ًوًَِ ؿذًذ. كیذ هي، هَاجِ ؿذُ
ولیذّای ؿٌاػايي هاّي ؿٌاػي هؼتثش هاًٌذ  ٍػیلِ
دس ساػتای تجضيِ ٍ  ) ؿٌاػايي ؿذًذ.9891 ,ydruM(
. ؿذّا تؼییي يه اص گًَِّا فشاٍاًي ّش تحلیل دادُ
ای تِ جْت تؼییي تٌَع گًَِ 1هؼادلِ  ؿاخق ؿاًَى
ّای تٌَع ػلاٍُ تش آى ؿاخق؛ تؼییي ؿذتفىیه هاُ 
، 2) هؼادلِ 8591الف (ای ؿاهل غٌای هاسگگًَِ
ٍ غالثیت  3هؼادلِ  )7791(ای پیلَ ّوگٌي گًَِ
كَست هاّیاًِ تشای تِ  4) هؼادلِ 9491ػیوپؼَى (
هٌٌمِ حفاظت ّای ػاحلي ّای آبخَسن جاهؼِ گل
 هحاػثِ ؿذ. ؿذُ خَسآتي
 
  )1(
  )2(
  )3(
  )4(
 
 inّای كیذ ؿذُ، تؼذادول ًوًَِ nدس ايي سٍاتي 
 دتؼذا Sّای هـاّذُ ؿذُ تؼذاد ّش يه اص گًَِ
 dna giwduL( .اػتؿذُ  ّای هـاّذُ گًَِ
 .)8891 ,sdlonyeR
 
 . نتایج3
ػذد هاّي كیذ ؿذ  037دس ًَل هذت ًوًَِ تشداسی 
) ٍ ػِ eadiiboGگاٍهاّیاى (وِ هتؼلك تِ خاًَادُ 
 تِّای كیذ ؿذُ وِ ّا تَدًذ. گًَِخَسنگًَِ اص گل
) 9891 ,ydruMولیذّای ؿٌاػايي هؼتثش ( ٍػیلِ
 ,siunet.S ,inotlaw.Pؿاهل  ؿٌاػايي ؿذًذ
ًتايج حاكل اص تشسػي  .تاؿٌذهي ireimissud.B
ّای هَسد تشسػي دس ًوَداس ؿواسُ فشاٍاًي ًؼثي گًَِ
ّواًٌَس وِ اص دادُ ّای ًوَداس  اػت. لاتل هـاّذُ 1
فشاٍاًي ًؼثي ّش يه اص  ؿَد، هيهـخق  1ؿواسُ 
ّای هَسد هٌالؼِ هتغیش تَدُ ّای كیذ دس هاُگًَِ
-دس هاُ inotlaw.Pی فشاٍاًي گًَِتِ ًَسيىِ  ؛اػت
ّای هاُ دس siunet.Sی ّای فشٍسديي، هْش ٍ آرس، گًَِ
 ireimussud.Bی اسديثْـت، خشداد ٍ تْوي ٍ گًَِ
ّای تیش، هشداد، ؿْشيَس، آتاى ٍ دی تالاتشيي دس هاُ
 ایّای تٌَع گًَِی ؿاخقتا هحاػثِتَدُ اػت. 
-ّا تشای هاّیاى دس هاُهـخق ؿذ همذاس ايي ؿاخق
ّای . ّواًٌَسوِ اص دادُُ اػتّای هختلف هتغیش تَد
ّای تالاتشيي هیضاى ؿاخق ،اػتهـخق  1 جذٍل
) 0/26ی (ا) دس هْشهاُ، غٌای گًَِ1/90( ایتٌَع گًَِ
ًَاختي  ) دس هْشهاُ ٍ يه0/66دس آرسهاُ، ػیوپؼَى (
 ) دس هْش هاُ هحاػثِ ؿذُ اػت0/99ای (گًَِ
 .)1(جذٍل
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 گاىهٌٌمِ خَس آتي دس اػتاى ّشهض خَسنگلای تشای هاّیاى ّای تٌَع گًَِؿاخق.1جذٍل
 اػفٌذ تْوي دی آرس آتاى هْش ؿْشيَس هشداد تیش خشداد اسديثْـت فشٍسديي ؿاخق
غٌای 
 ایگًَِ
 0/535 0/654 0/494 0/926 0/825 0/605 0/135 0/855 0/464 0/414 0/344 0/484
 0/687 0/049 1/660 1/420 1/850 1/490 1/560 0/639 1/160 0/438 0/339 0/889 ؿاًَى
يىٌَاختي 
 ایگًَِ
 0/137 0/358 0/769 0/829 0/959 0/599 0/769 0/058 0/369 0/767 0/748 0/598
 0/025 0/065 0/346 0/126 0/146 0/066 0/446 0/834 0/246 0/774 0/565 0/795 ػیوپؼَى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اػتاى ّشهضگاى دس مِ خَس آتيٌهٌخَسن  ّای گلتشداسی گًَِ ه هاُ اًجام ًوًَِیتَصيغ فشاٍاًي ًؼثي تِ تفى .1 ؿىل
 
 
14.03 ,inotlaw.P
57.54 ,siunet.S
30.62 ,ireimussud.B
 
ّای هٌٌمِ خَس آتي خَسنّای گلگًَِ . فشاٍاًي ًؼثي2 ؿىل
 دس اػتاى ّشهضگاى دس ًَل هذت هٌالؼِ
 
 . بحث و نتیجه گیری4
خَسن ّای گلتِ تشسػي گًَِ ی حاهشدس هٌالؼِ
ػال دس هٌٌمِ هَسد تشسػي دس هذت يههَجَد 
گًَِ اص  3س ًَل ايي هذت د ٍپشداختِ ؿذ 
ٌٌمِ ؿٌاػايي ٍ تشسػي ؿذًذ. ّا دس ايي هخَسن لگ
  ireimussud.B، inotlaw.Pّای ؿٌاػايي ؿذُ گًَِ
ای هاّیاى . فشاٍاًي ٍ تشویة گًَِّؼتٌذ siunet.S ٍ
هـاّذُ ؿذُ دس ايي پظٍّؾ تفاٍتي تا ًتايجي وِ 
آٍسدًذ ًـاى ًذاد.  دػت تِ) 7831ػثذلي ٍ ّوىاساى (
دس سا ی هزوَس گًَِ آًْا ًیض دس گضاسؽ خَد ػِ
دس  .وشدًذؿٌاػايي  هٌٌمِ حفاظت ؿذُ خَس آتي
ی ای گًَِّا اص ًظش فشاٍاًي گًَِ پظٍّؾ آى
ّای ی ًخؼت ٍ گًَِدس ستثِ inotlaw.P
ّای دٍم تِ تشتیة دس سدُ siunet.Sٍ   ireimussud.B
ٍ ػَم لشاس داؿتٌذ وِ ًتیجِ آى هتفاٍت تا ًتايج 
يىي اص دلايل هْن دس  .  تاػحاكل اص پظٍّؾ حاهش 
تَاًذ هىاى ّا دس دٍ هٌالؼِ هيتفاٍت فشاٍاًي گًَِ
دس تشسػي صيؼت ٍ ًحَُ كیذ ايي هاّیاى تاؿذ. 
تشداسی  هاّیاى هَسد هٌالؼِ دس هٌٌمِ تحت ًوًَِ
ًثك هـاّذات ؿخلي ًگاسًذگاى ػِ گًَِ هَسد 
هٌالؼِ دس هٌاًمي جذاگاًِ تا ػاخت للوشٍ صًذگي 
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اغلة دس هٌاًك دٍس اص   inotlaw.Pیوٌٌذ. گًَِ هي
ی ديگش دس هٌاًك ًضديه ٍِ دٍ گًَ  آب تا گل خـه
تِ آب ٍ تا گل چؼثٌذُ ٍ هشًَب تش صًذگي 
صًذگي ػِ گًَِ دس هٌاًك هتفاٍت تِ دلیل . ًوايٌذ هي
ّای ػاوي دس گًَِكیذ ًؼثتاً دؿَاس ٍ جضس ٍ هذی 
يه يا دٍ گًَِ  گاّيهٌاًك تا گل چؼثٌذُ ٍ تاتلالي 
كیذ پظٍّـگش  هَسدووتش  ّاًؼثت تِ ػايش گًَِ
تاػث ايجاد تفاٍت دس تشویة  گشفت ٍ ذخَاٌّ لشاس
ای ٍ فشاٍاًي ًؼثي خَاٌّذ ؿذ. تِ ّش حال گًَِ
تَاًذ تِ ؿشايي هختلف تفاٍت دس فشاٍاًي هاّیاى هي
اوَلَطيىي، ًیاصّا، سٍاتي غزايي هَجَدات ٍ 
هحیي صيؼت هشتَى تاؿذ  ّا تا ّای آىػاصگاسی
 . ) 8691 ,nodlehS(
   اػتی ؿاخق ؿاًَى اص كفش تا پٌج هتغیش هحذٍدُ
ّای تیش ). هیضاى ايي ؿاخق دس هاُ،اسدواًي  4831(
)، آتاى 1/90)، هْش (1/560)، ؿْشيَس (1/60(
تیـتش اص ػذد ) 1/660) ٍ دی (1/420)، آرس (1/850(
دی ايي ؿاخق ّای ػال همذاس ػذػايش هاُ ٍ دسيه 
ػت. همذاس تیـتش ايي ووتش اص يه هحاػثِ ؿذُ ا
دٌّذُ ون اػتشع ّای هزوَس ًـاىؿاخق دس هاُ
تْتش هاّیاى  ًَاختي يهتَدى هحیي ٍ فشاٍاًي ٍ يا 
. همذاس هیاًگیي ايي ؿاخق دس اػتدس ّش ػِ گًَِ 
هحاػثِ ؿذُ اػت. ًثك  0/569ًَل هذت يه ػال 
ّای ؿاخق  )8891,sdlonyeR dna giwduL(ًظش
ای ّیلض ٍ ؿاًَى دس فلَل هختلف ػال تٌَع گًَِ
ّوچٌیي  .ّؼتيج وًٌَي ًیض اًَػاى داسد وِ هَيذ ًت
ّايي وِ فشاٍاًي ای ؿاًَى دس صهاىؿاخق تٌَع گًَِ
يه گًَِ ًؼثت تِ تمیِ افضايؾ ؿذيذی داؿتِ تاؿذ ( 
تش ٍجَد داؿتِ تاؿذ) واّؾ ًـاى تَصيغ ًاّوگَى
ى ايي ؿاخق دس هْشهاُ افضايؾ ٍ دس یضاه دّذ.هي
ٌذ واّؾ ًـاى دادُ اػت. ػلت داد ٍ اػفّای هشهاُ
صياد دس فشاٍاًي يه  ًؼثتاًّا هشتَى تِ افضايؾ واّؾ
ی دس هشداد هاُ ٍ گًَِ ireimussud.Bی گًَِ (گًَِ
ّا گًَِ ّوگياػفٌذ هاُ) ٍ تَصيغ ًا دس inotlaw.P
ی هاّیاى دٍ گًَِ اػت. وِ تِ ػلت افضايؾ تؼذاد تَدُ
ای يه هزوَس ؿاخق ؿاًَى وِ تیاًگش تٌَع گًَِ
دس يه اػت.  اوَػیؼتن اػت واّؾ ًـاى دادُ
اغلة تِ ػٌَاى غٌای  ،ّااجتواع صيؼتي تؼذاد گًَِ
 ,sdlonyeR dna giwduL(ؿَد ای تفؼیش هيگًَِ
ای ؿاخق غٌای گًَِ دس هٌٌمِ هَسد هٌالؼِ. )8891
ًگیي وًَِ تشداسی داسای هیاهاسگالف دس ًَل هذت ً
ّای هَسد تشسػي ًیض گًَِ داػت ٍ تؼذا تَدُ 0/105
ای ؿاخق ّوگٌي گًَِاػت.  ثاتت تَدُدس ّش هاُ 
ّا ٍ فشاٍاًي افشاد اجتواع تیي گًَِ) تَصيغ 7791پیلَ (
). )8891 ,sdlonyeR dna giwduLدّذ سا ًـاى هي
 اٍاًي افشاد دس يه جوؼیتصهاًي وِ تَصيغ ٍ فش
ى خَاّذ ايي ؿاخق واّؾ ًـا  ،تش تاؿذًاّوگَى
ّای دس هاُدس پظٍّؾ حاهش داد وِ ايي ؿشايي 
) 0/17) ٍ هشداد (0/37)، اػفٌذ (0/67خشداد (
تِ تشتیة  اػت. ايي ًاّوگٌي تَصيغ هـاّذُ ؿذُ
ّای تِ افضايؾ ؿذيذ دس فشاٍاًي گًَِ هشتَى
دس  اػت. تَدُ ireimussud.Bٍ  inotlaw.P، siunet.S
هىاى يا صهاى ای دس يه تشسػي ؿاخق غٌای گًَِ
ّش لذس فشاٍاًي  ،ا ثاتت تاؿذّخاف اگش تؼذاد گًَِ
استي داسای ًَػاى تش اص ّن ٍ يا تِ ػثّا هتفاٍتگًَِ
 ًَاختي يهی واّؾ ٍ دس ًتیجِ اتٌَع گًَِ ،تاؿذ
شچِ جوؼیت ای ًیض واّؾ خَاّذ يافت ٍ ّگًَِ
داؿتِ تاؿذ تٌَع ٍ ووتشی  تتش ٍ تفاٍّا هتؼادلگًَِ
ياتذ وِ ًتايج فَق دس ای افضايؾ هيگًَِ ًَاختي يه
-اػت. تش ًثك دادُ ّذُ ؿذُپظٍّؾ حاهش ًیض هـا
ّای ای ؿاًَى دس هاُآهذُ تٌَع گًَِ دػت تِّای 
-) پايیي0/78) ٍ اػفٌذ (0/57داد ()، هش0/38خشداد (
ّای ديگش تِ خَد ًؼثت تِ هاُتشيي همذاس سا 
اػت وِ هیضاى ايي دس حالي  .اػت تلاف دادُاخ
ّا واّؾ دس ايي هاُ ًیض ایؿاخق يىٌَاختي گًَِ
دس تشسػي ؿاخق غالثیت ػیوپؼَى ػذد  يافتِ اػت.
فش (ػذم ٍجَد غالثیت دس تیي تیي ك  ،آهذُ دػت تِ
دس ٍ  اػتّا) ّا) ٍ يه (غالثیت ؿذيذ تیي گًَِگًَِ
ؿذ حاون تا ّايي وِ ؿشايي ًاهؼاػذ صيؼتييهحی
ٌیي دس چ صيشا  ؛ياتذهمذاس ايي ؿاخق ًیض افضايؾ هي
عٌَت ًَِگ یاّ لگ نسَخ  سد...  اىاساىوّ ٍ ساـف 
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ًَِگ صا یدٍذحه داذؼت يٌياشؿ يياًاَت مٍامه یاّ
( ذًساد ىذًاه ُذًصGray, 2000ٌه سد .) شهاح ِؼلا
ُاه سد قخاؿ ييا ساذمه  دادشه یاّ(43/0 دادشخ ٍ  )
(47/0يیياپ ِت )ُذیػس دَخ ساذمه ييشت ا ِو تػا يي
 ِت ِتىًًَِگ دايص داذؼت لیلد یاّB.dussumieri  سد
 ٍ دادشهS.tenuis ًَِگ شياػ ِت تثؼً دادشخ سد اّ
ُدَت .تػا قخاؿ يیت ٌِتاس یساذياپ ات عٌَت یاّ
 ُداػ نتؼیػَواتؼیًقخاؿ ييا لاثه ىاٌَػ ِت . اّ
يوً ىاـً تیػاؼح يیگٌػ تاضلف يگدَلآ ِت ذٌّد
شيصًَِگ ِوّ تیؼوج شكاٌػ ييا اس اّ تثؼً ِت ا
يه ساشل شیثات تحت ىاؼىي( ذٌّدTaylor and Baily, 
1997) .ُداد ِت ِجَت ات سد ؾّاو دَجَه یاّ
قخاؿًَِگ عٌَت یاّ يٌگوّ ٍ فلاگساه یاٌغ ،یا
ًَِگ ىایّاه يًاٍاشف ذيذؿ شییغت شیثات تحت َلیپ یا
د يٌؼي لاػ صا ُاه ِػ سد ًَِگ ِػ شُّاه س یاّ
دادشه ٍ ذٌفػا ،دادشخ ُدَت .تػا قخاؿ عَوجه سد-
ًَِگ عٌَت یاّيه اذیپ یدشتساو ِثٌج يًاهص یا ذٌٌو
قخاؿ ييا ِوُاگتؼيص يیت اّىاهص سد اي ٍ اّّ یا
ِؼيامه تسَك ِت ٍ يػسشت فلتخه لیلحت ٍ ِيضجت یا
ذًدشگ؛ ىً ييا يتفشگ شظً سد ات ازل ؾٍّظپ ِو ِت
یمحت يیلٍا شهاحٍس شت كی ًَِگ عٌَتلگ یاّسَخ ن
 يػسشت دسَه ِمٌٌه سدتػا ِجیتً چیّ ٍ تْج یا
ُداد ِؼيامهُدَثً دَجَه لكاح یاّ  تػا ذیها ،تػا
تْج سد شوتؼه ٍ نجؼٌه تاؼلاٌه  ييا تخاٌؿ
قخاؿ يػسشت ٍ تادَجَهآ يتؼيص یاّى  سد اّ
 هيدضً ُذٌيآ سد ىایّاه ييا صا شتْت تظافح تْج
ماجًا دَؿ. 
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Mudskipper species Diversity of the Khur-e-Abee Protected Area, Hormozgan 
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Abstarct: 
Mudskipper species diversity in the Khur-e-Abee protected area in the coastal areas of the 
Persian Gulf in Hormozgan Province was studied monthly. Sampling was done from March 
2011 to February 2012 is 56º 24' 58” E, 27º 11' 28” N geographical position. A total of 730 
specimens belonging to 3 species and 1 family werecollected by hand. Three species were 
identified; Boleophthalmus dussumieri, Scartelaos tenuis and Periophthalmus waltoni. The 
monthly sampling of mudskipper species composition showed that S. tenuis (45.75%), P. 
waltoni (30.48%) and B. dussumieri (26/02%) were first, second and the third in abundance 
respectively. Shannon species diversity index (1.09), Simpson index (0.62) and Pielou species 
index (0.99) were highest in October Whereas the Margalef species richness index (0.62) was 
the highest in December.        
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